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行った。データの分析は、SPSS 11.5 for Windowsを用いている。
結果および考察
１．ウエストベルトのゆるみと締め心地の関係
ベルト布とゴムテープの長さが同寸の場合について、「締め心地がよい」「ベルトをきつくした
い」「ベルトをゆるめたい」と感じるゆるみ、すなわちベルトの長さとウエスト寸法との差を表
３に示す。ベルト幅に対してゴムテープを除くすべての試料の平均値と標準偏差を示している。
立位姿勢において「ベルトをゆるめたい」と感じるゆるみは負の値を示していることから、ベ
ルトの長さはウエスト寸法より短い傾向を示す。また、体形の変化を反映して座位では立位姿勢
より約1.5cm、ベルト幅は広くなるほど1cmあたり約0.5cm、ゆるみを多く必要とされる。
ベルト布とゴムテープの長さが異なる場合について、ベルト幅３cmに対して「締め心地がよ
い」「ベルトをきつくしたい」「ベルトをゆるめたい」と感じるゆるみを表４に示す。試料を比較
すると、ベルト布が厚いものではゆるみを多く必要とされるが、厚さは近似し伸び率の異なる試
料としてF8とF9、試料Ｆ17とF19を比較すると、伸び率の大きいベルトでは必要とされるゆるみ
は少ない傾向を示す。
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（cm）�
ベルト幅
�
2 cm�
3 cm�
4 cm�
5 cm
ゆるめたい�
-1.6 （1.99）�
-0.9 （1.89）�
-0.5 （1.87）�
 0.0 （1.87）�
締め心地がよい�
1.1 （1.27）�
1.6 （1.28）�
2.0 （1.28）�
2.4 （1.29）�
きつくしたい�
2.8 （1.30）�
3.2 （1.27）�
3.6 （1.34）�
4.1 （1.35）�
ゆるめたい�
0.0 （2.28）�
0.7 （2.20）�
1.1 （2.25）�
1.6 （2.22）�
締め心地がよい
2.6 （1.63）�
3.1 （1.66）�
3.5 （1.73）�
4.0 （1.75）�
きつくしたい�
4.4 （1.59）�
4.9 （1.65）�
5.2 （1.69）�
5.7 （1.72）�
立　位� 座　位�
（　　）内の数字は、標準偏差�
表３　ウエストベルトの締め心地に対するゆるみとベルト幅の関係（Lf/Lｅ=1.0）
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Sample�
No.�
EB�
F2�
�
�
�
�
F3�
�
�
�
�
F5�
�
�
�
�
F8�
�
�
�
F9�
�
�
�
F10�
�
�
�
F16�
�
F17�
�
F19
�
�
1.0�
1.0�
1.2�
1.5�
2.0�
3.0�
1.0�
1.2�
1.5�
2.0�
3.0�
1.0�
1.2�
1.5�
2.0�
3.0�
1.0�
1.2�
1.5�
2.0�
1.0�
1.2�
1.5�
2.0�
1.0�
1.2�
1.5�
2.0�
1.0�
1.2�
1.0�
1.2�
1.0�
1.2�
1.5�
2.0
ゆるめたい�
-3.3 （2.36）�
-1.0 （1.42）�
-3.8 （3.13）�
-4.2 （3.69）�
-4.6 （4.20）�
-4.8 （4.02）�
-2.4 （1.91）�
-4.5 （3.54）�
-5.4 （4.52）�
-5.1 （4.47）�
-5.9 （4.38）�
-1.0 （1.63）�
-3.4 （2.99）�
-3.9 （3.69）�
-4.0 （4.31）�
-4.6 （3.97）�
-2.5 （1.95）�
-5.3 （3.32）�
-5.4 （3.88）�
-5.2 （4.20）�
-0.4 （1.43）�
-3.5 （3.00）�
-4.1 （4.01）�
-4.1 （4.32）�
-0.5 （1.56）�
-3.7 （3.18）�
-4.2 （4.07）�
-4.2 （4.06）�
0.1 （1.46）�
-4.2 （3.72）�
0.2 （1.45）�
-3.2 （3.43）�
-1.1 （2.21）�
-3.8 （3.66）�
-4.3 （4.21）�
-4.0 （4.43）�
締め心地よい�
0.4 （1.23）�
1.0 （1.13）�
0.0 （1.78）�
0.4 （2.03）�
0.5 （2.38）�
0.7 （2.82）�
0.5 （1.20）�
-0.2 （2.11）�
-0.0 （2.37）�
0.1 （2.61）�
0.5 （2.73）�
1.2 （1.04）�
0.5 （1.57）�
0.6 （2.12）�
1.0 （2.16）�
1.0 （2.72）�
0.9 （1.10）�
-0.3 （2.28）�
-0.1 （2.64）�
0.3 （2.81）�
1.8 （1.03）�
0.5 （2.32）�
0.9 （2.53）�
1.1 （2.60）�
1.6 （1.09）�
0.7 （2.53）�
1.0 （2.95）�
1.2 （3.00）�
2.3 （1.01）�
0.4 （2.83）�
2.6 （1.07）�
1.0 （2.91）�
2.1 （1.36）�
0.6 （2.91）�
1.0 （2.98）�
1.5 （3.24）�
きつくしたい�
2.1 （1.22）�
2.6 （1.14）�
2.2 （1.92）�
2.6 （2.04）�
2.8 （2.10）�
3.2 （2.60）�
2.2 （1.12）�
1.8 （2.02）�
2.2 （2.12）�
2.5 （2.22）�
3.3 （2.63）�
2.8 （1.06）�
2.6 （1.70）�
2.9 （2.07）�
2.9 （2.82）�
3.8 （2.40）�
2.7 （1.01）�
1.8 （1.94）�
2.5 （2.31）�
2.8 （2.41）�
3.3 （1.06）�
2.8 （2.21）�
3.3 （2.22）�
3.6 （2.25）�
3.2 （1.07）�
2.9 （2.28）�
3.5 （2.42）�
3.8 （2.46）�
4.0 （0.93）�
3.1 （2.41）�
4.3 （1.08）�
3.6 （2.30）�
3.8 （1.28）�
3.2 （2.32）�
3.7 （2.43）�
4.2 （2.73）�
ゆるめたい�
-1.5 （2.72）�
0.3 （1.80）�
-2.2 （3.04）�
-2.6 （3.57）�
-2.8 （4.18）�
-3.4 （4.40）�
-0.6 （2.38）�
-2.9 （3.58）�
-3.4 （4.09）�
-3.2 （4.21）�
-4.0 （5.00）�
0.5 （1.84）�
-2.1 （2.93）�
-2.3 （3.60）�
-2.2 （4.09）�
-2.9 （4.34）�
-0.6 （2.47）�
-3.8 （4.41）�
-4.0 （5.10）�
-3.5 （5.13）�
1.1 （1.79）�
-2.1 （3.21）�
-3.0 （4.25）�
-2.6 （4.45）�
1.2 （2.11）�
-2.2 （3.57）�
-3.0 （4.40）�
-2.9 （4.74）�
1.7 （1.95）�
-2.3 （4.14）�
1.8 （1.89）�
-1.7 （3.74）�
0.5 （2.37）�
-2.5 （3.80）�
-3.3 （4.52）�
-3.0 （5.35）�
締め心地よい�
1.9 （1.55）�
2.4 （1.53）�
1.8 （2.11）�
1.8 （2.46）�
2.0 （2.80）�
2.3 （3.19）�
2.2 （1.75）�
1.3 （2.39）�
1.4 （2.59）�
1.6 （2.88）�
2.0 （3.41）�
2.6 （1.43）�
1.9 （2.18）�
2.0 （2.42）�
2.4 （2.63）�
2.6 （3.35）�
2.5 （1.55）�
1.2 （3.02）�
1.4 （3.26）�
2.0 （3.63）�
3.2 （1.39）�
2.3 （2.31）�
2.3 （2.95）�
2.7 （3.38）�
3.5 （1.68）�
2.2 （2.74）�
2.4 （3.38）�
2.7 （3.17）�
3.8 （1.35）�
2.4 （3.29）�
4.2 （1.61）�
2.8 （3.56）�
3.7 （1.58）�
2.3 （2.95）�
2.5 （3.38）�
2.9 （3.75）�
きつくしたい�
3.8 （1.45）�
4.1 （1.43）�
3.8 （1.97）�
3.9 （2.14）�
4.2 （2.63）�
4.8 （2.97）�
3.9 （1.59）�
3.4 （2.17）�
3.6 （2.34）�
4.0 （2.33）�
4.7 （2.95）�
4.4 （1.53）�
4.0 （1.97）�
4.3 （2.16）�
4.6 （2.20）�
5.2 （2.95）�
4.3 （1.53）�
3.7 （2.54）�
4.0 （2.62）�
4.6 （2.89）�
4.8 （1.36）�
4.4 （2.09）�
4.7 （2.63）�
5.0 （2.59）�
5.1 （1.58）�
4.5 （2.60）�
4.8 （3.07）�
5.4 （2.58）�
5.7 （1.40）�
5.0 （2.87）�
6.0 （1.63）�
5.3 （3.10）�
5.6 （1.51）�
4.7 （2.80）�
5.1 （3.07）�
5.7 （3.22）�
表４　ウエストベルトの締め心地に対するゆるみとベルト布の長さの関係（ベルト幅3cm）�
（cm）
L Lf/ e
立　位� 座　位�
（　　）内の数字は、標準偏差．�
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しかし、立位および座位姿勢において「ベルトをゆるめたい」と感じるゆるみは負の値を示して
いるように、ベルト布が長くなるほど厚さは増加しているにもかかわらずウエスト寸法よりさらに
短くなり、ばらつきは大きくなる傾向を示し、伸び率との関係を示唆している。特に、伸び率の大
きいベルトでは寸法的に不安定であり、感覚をつかみにくいことが考えられるため、締めすぎに注
意する必要がある。これに対して、「締め心地がよい」「ベルトをきつくしたい」と感じるゆるみは、
Lf/Lｅ＝1.2～1.5にかけてやや減少したのち増加する傾向が認められる。ゴムテープに対してベルト
布の長さLf/Lｅ＝1.5以上では厚さT0は横這い状態に対して圧縮率は減少していることから、圧縮荷
重50gf/cm２における厚さTｍの増加が影響していることがうかがえる。
２．締め心地に影響を及ぼす素材物性
締め心地を予測するために、ウエストベルトの幅、ゴムテープを除く試料の伸び率　　、引張
りおよび圧縮レジリエンスRT、RC、圧縮率EMC、圧縮荷重0.5gf/cm２における厚さT0、剛軟度
ｌ、身体計測値を用いてステップワイズ回帰分析を適用し、立位および座位姿勢において有効な
変数の選択を行い、取り上げられた変数とその係数および変数選択過程における重相関係数Ｒの
変化を表５に示す。
�
姿勢�
立位�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
座位�
�
Step�
�
1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
9�
�
1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
9�
10
変数�
（定数）�
st�
logε250�
ベルト幅�
θu�
θd�
log 0�
�
 �
�
（定数）�
st�
logε250�
θu�
ベルト幅�
θd�
l�
RC�
logT0
係数�
 3.596�
-0.275�
-2.882�
 0.803�
 0.622�
 0.160�
 1.111�
 0.031�
 0.011�
�
 3.760�
-0.293�
-2.513�
 0.787�
 0.802�
 0.176�
 0.017�
 0.034�
 0.789�
�
�
�
0.425�
0.566�
0.620�
0.665�
0.676�
0.678�
0.681�
0.682�
�
�
0.444�
0.566�
0.635�
0.677�
0.690�
0.693�
0.695�
0.696�
�
変数�
（定数）�
Wst�
ベルト幅�
θd�
θu�
l�
RC�
logT0�
logε250�
�
（定数）�
Wst�
ベルト幅�
θu�
θd�
l�
logT0�
�
logε250�
�
係数�
 1.811�
-0.175�
 0.564�
 0.195�
 0.297�
 0.004�
 0.033�
 1.913�
-1.079�
-0.009�
 2.295�
-0.187�
 0.599�
 0.477�
 0.197�
 0.007�
 2.164�
-0.013�
-0.985�
 0.029�
�
�
�
0.419�
0.505�
0.552�
0.583�
0.603�
0.608�
0.614�
0.625�
0.627�
�
0.417�
0.490�
0.546�
0.585�
0.603�
0.608�
0.616�
0.621�
0.624�
�
変数�
（定数）�
Wst�
ベルト幅�
θu�
θd�
logT0�
�
logε250�
�
�
（定数）�
Wst�
ベルト幅�
θu�
θd�
logT0�
�
logε250�
�
DBＷ�
�
係数�
 8.647�
-0.211�
 0.529�
 0.245�
 0.111�
 2.769�
-0.014�
-0.871�
 0.028�
�
 5.391�
-0.216�
 0.554�
 0.435�
 0.124�
 2.942�
-0.020�
-0.659�
 0.021�
 0.041�
 0.005
�
�
0.490�
0.568�
0.587�
0.605�
0.619�
0.643�
0.652�
0.657�
�
�
0.497�
0.564�
0.613�
0.629�
0.640�
0.670�
0.677�
0.679�
0.681�
0.682
表５　締め心地を予測するために選択された変数と係数および変数選択過程における重相関係数　の変化�
ベルトをゆるめたい� 締め心地がよい� ベルトをきつくしたい�
W
W
T
RC
RC
RC
l
l
EMC
EMC
EMC
RC
EMC
R R R
Ｒ�
ε250
素材物性と身体計測値は、締め心地を予測するためにそれぞれかかわっていることが認められ
る。取り上げられる変数は、立位および座位姿勢において第１ステップではウエスト寸法Wstで
あるが、第２ステップ以降締め心地により異なる。素材物性については、「締め心地がよい」と
感じる時にはベルト幅、剛軟度ｌの順に取り上げられているが、「ベルトをきつくしたい」と感
じる時はベルト幅、厚さT0 、圧縮率EMCと続き、厚さの影響が大きい。これに対して、「ベルト
をゆるめたい」と感じる時は伸び率ε250の影響が大きく、第２ステップで伸び率が取り上げられ、
ベルト幅があとに続く。
素材物性の係数を比較すると、伸び率、圧縮率の符号はマイナス、その他はプラスを示してい
ることから、予測されるゆるみは他の条件が同一の場合には伸びやすく、圧縮しやすいベルトで
は少なく、厚さが厚く、曲げかたいベルトでは多くなる。
寄与率を表す重相関係数の２乗は40％台となり、予測する精度としてはそれほど高いとはいえ
ないが、ウエストベルトの素材物性と着用者の体形に関する変数を用いて、ベルトの締め心地を
予測することは可能ではないかと思われる。
結　　　語
伸縮性のあるウエストベルトに対して締め心地のよいゆるみ分量を設定するために、ベルト芯
として市販の2～5cm幅のゴムテープ、ベルト布として厚さおよび伸び率の異なる布を用いて、
ゴムテープに対するベルト布の長さの比1.0～3.0のウエストベルト212種を製作し、被験者23名の
ウエストにこれらのベルトを巻き、「締め心地がよい」「ベルトをきつくしたい」「ベルトをゆる
めたい」と感じる位置を、立位および位姿勢について指示するように求めた。そして、それぞれ
の感覚におけるベルトの長さとウエスト寸法との差をゆるみとして、ベルトの素材物性と締め心
地の関係を数量的に明らかにした。
ベルトの幅が広くなるほど必要とされるゆるみは多くなるが、伸縮性のあるウエストベルトで
は「ベルトをゆるめたい」と感じる寸法は、ベルトの伸び率に依存し、ベルト布が長くなるほど
厚さは増加しているにもかかわらず着用者のウエスト寸法よりも短くなる傾向を示した。
ウエストベルトの締め心地を予測するために、ベルト幅、素材物性、着用者の身体計測値を変
数として重回帰分析による変数の選択を試みた結果、「ベルトをゆるめたい」と感じるゆるみは
伸び率、「締め心地がよい」と感じるゆるみはベルト幅と剛軟度、「ベルトをきつくしたい」と感
じるゆるみはベルト幅と厚さが重要な変数であることが数量的に明らかになった。
終わりに、着用試験にご協力下さいました被験者の皆様に感謝いたします。
服部　由美子：伸縮性のあるウエストベルトのゆるみと締め心地の関係 29
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